


































































元売・販売兼業が 1社，精製専業が 7社，販売専業が 1社となっている．
図表 1　石油産業の現状 3）　 　　　　　　　　　　　（単位：百万円）
業態 上場 資金系列　決算年度 株主資本 総資本 自己資本比率 売上高
会社名 精製 元売 販売 （2014年現在）
出光興産 ○ ○ 一部 民 3月 468,382 2,728,480 17.166% 4,374,696
コスモ石油 ○ ○ 一部 民 3月 207,078 1,743,492 11.877% 3,166,689
EMGマーケティ
ング合同会社
○ ○ 非上場（東燃の子会社） 12月 － － － －
MOCマーケティング ○ ○ ○ 非上場（東燃の子会社） 3月 24,853 99,657 24.939% 361,709






－ － － －
東亜石油 ○ 2部 外 3月 21,886 109,218 20.039% 30,464
昭和四日市石油 ○ 非上場 外 12月 － － － －
鹿島石油 ○ 非上場 外 3月 36,427 137,944 26.407% 43,256
昭和シェル石油 ○ ○ 一部 外 12月 299,515 1,295,831 23.114% 2,953,808
太陽石油 ○ ○ 非上場 民 3月 50,922 280,698 18.141% 738,162
JX日鉱日石エネルギー ○ ○ 一部 外 3月 971,728 4,076,536 23.837% 8,736,833
富士石油 ○ 一部 民 3月 87,384 360,891 24.213% 780,028
西部石油 ○ 非上場 民 3月 24,918 196,964 12.651% 462,240
キグナス石油 ○ 非上場 民 3月 19,288 86,669 22.255% 558,675

















コスモ石油 18.008% - 0.411%
EMGマーケティング合同会社 － －
MOCマーケティング 23.807% 0.372%























4）　全業種平均については「日経経営指標 2011」の 2010年 3月期が最新のデータであったために，本データを採用し
ている。また，企業の数値については「日経経営指標 2011」の 2010年 3月期に直近の決算期の有価証券報告書から
作成した。なお，太陽石油については 2010年 3月期のデータが非上場のため企業 HPからも入手できなかったために
データを作成することができなかった。JX日鉱日石エネルギーについては後述するが，JXホールディングスの 100％
子会社として 2010年 7月に発足したために本時期のデータは存在しないので除外している。
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出光興産は 2009年，東燃ゼネラル石油では 2011年とほぼ 2極化している．企業会計基準書 9号公
表に伴い，2010年 4月決算以降の企業について後入先出法の採用の廃止が義務付けられているが，







図表 5のデータは 1996年以降のものであるが，原油の価格はいずれも 2000年前後から変動はあ
るものの，推移としては 2009年の急激な下落を除いて概ね上昇傾向にあることがわかる．円 /ドル
















































1981年 222,420,463 11,437,329,179 51.422 1994年 263,213,867 2,785,789,316 10.584 2007年 237,457,737 12,168,646,815 51.246
1982年 208,303,754 11,239,299,737 53.956 1995年 260,224,328 2,781,065,121 10.687 2008年 238,546,475 16,068,961,573 67.362
1983年 204,824,277 9,411,144,334 45.947 1996年 258,417,629 3,600,294,808 13.932 2009年 209,587,986 7,443,246,090 35.514
1984年 211,054,282 9,229,656,823 43.731 1997年 266,153,858 4,177,579,122 15.696 2010年 210,654,719 9,233,953,131 43.835
1985年 193,339,471 8,203,335,016 42.430 1998年 251,028,015 2,875,300,038 11.454 2011年 206,414,041 11,283,336,368 54.664
1986年 183,990,814 3,339,825,316 18.152 1999年 247,493,933 3,000,783,558 12.125 2012年 212,017,125 12,189,712,275 57.494
1987年 179,917,800 2,939,013,830 16.335 2000年 247,999,010 4,783,060,947 19.287
1988年 187,725,654 2,360,645,604 12.575 2001年 244,277,361 4,689,456,979 19.197
1989年 200,882,474 2,903,389,770 14.453 2002年 234,746,175 4,547,467,411 19.372
1990年 220,691,553 4,386,025,852 19.874 2003年 247,014,186 5,282,672,226 21.386
1991年 231,885,123 3,991,837,640 17.215 2004年 243,442,617 6,017,802,826 24.720
1992年 243,214,696 3,753,445,961 15.433 2005年 247,563,772 8,776,212,217 35.450





































































































図表 11　石油大手 4社の為替差損益と支払利息の推移 22）　  　　　　（単位：百万円）
年度 昭和シェル石油 コスモ石油 出光興産 東燃ゼネラル石油
為替差益 為替差損 支払利息 為替差益 為替差損 支払利息 為替差益 為替差損 支払利息 為替差益 為替差損 支払利息
1998年 5,988 － 10,416 2,629 － 18,487 1,747 － 52,577 1,491 － 586
1999年 4,956 － 8,084 3,502 － 18,991 3,141 － 42,980 2,222 － 630
2000年 5,052 － 6,782 1,347 － 18,692 5,611 － 40,377 － 1,745 967
2001年 3,906 － 5,359 2,373 － 14,220 2,042 － 35,619 － 1,059 1,244
2002年 4,432 － 3,357 426 － 12,927 1,732 － 28,756 1,791 － 1,012
2003年 1,824 － 2,880 － 17 11,866 － － 28,355 2,253 － 935
2004年 247 － 2,345 － 648 11,483 2,006 － 25,301 2,914 － 722
2005年 － 2,832 2,620 3,438 － 10,746 7,177 － 21,791 1,770 － 605
2006年 1,324 － 3,730 2,884 － 10,686 8,333 224 25,983 6,123 － 698
2007年 3,400 － 3,927 8,886 － 11,357 6,051 － 21,816 7,069 － 719
2008年 2,116 － 4,772 － 9,325 10,767 1,030 － 19,047 10,354 － 657
2009年 683 － 3,390 2,581 － 9,855 252 － 17,399 1,283 － 366
2010年 913 － 3,634 106 － 12,242 1,915 － 16,026 1,933 － 345
2011年 1,507 － 4,123 451 － 12,323 － － 16,273 1,083 － 299
2012年 － 175 4,301 － 1,242 12,430 2,253 － 16,263 － 2,053 2,116
2013年 700 － 3,996 2,536 － 12,960 － － 15,601 － 2,974 3,207













図表 12　大手石油業 4社の負債関連の指標及び利益率の推移 23）





















































1998年 0.545% 6% 930% 0.82 0.892% 15% 554% 1.47 0.306% 5% 1972% 1.15 -1.904% 7% 162% ▲ 16.99
1999年 0.893% 20% 257% 1.61 0.518% 14% 607% 1.20 0.354% 4% 1957% 1.31 3.872% 24% 35% 25.76
2000年 2.374% 22% 208% 5.55 0.660% 14% 547% 0.89 0.703% 7% 1136% 1.17 1.879% 33% 59% 27.19
2001年 1.745% 23% 135% 5.23 1.436% 15% 482% 2.57 1.390% 7% 1057% 1.91 2.482% 27% 88% 42.62
2002年 2.475% 24% 120% 10.84 0.952% 14% 504% 1.71 1.272% 11% 657% 1.29 0.428% 22% 144% 4.78
2003年 2.211% 27% 94% 12.49 0.988% 15% 468% 2.04 0.452% 7% 1130% 0.90 1.798% 24% 88% 36.36
2004年 3.367% 25% 93% 25.67 1.016% 15% 351% 2.20 2.310% 7% 1022% 3.76 2.930% 26% 50% 87.50
2005年 4.430% 24% 124% 37.55 2.932% 19% 282% 6.11 2.880% 9% 670% 5.22 0.799% 24% 59% 33.02
2006年 2.659% 26% 28% 19.92 4.477% 22% 266% 10.41 2.129% 23% 221% 4.11 2.143% 24% 41% 84.09
2007年 3.007% 25% 24% 22.62 2.442% 27% 180% 6.13 3.168% 20% 247% 6.42 0.494% 20% 100% 9.82
2008年 -0.308% 25% 43% ▲ 2.57 2.677% 23% 267% 7.78 1.571% 19% 310% 3.43 4.012% 30% 52% 185.30
2009年 -2.791% 20% 46% ▲ 16.86 -3.646% 19% 342% ▲ 10.86 2.351% 19% 276% 6.30 -1.636% 26% 75% ▲ 94.42
2010年 1.797% 20% 41% 10.10 1.394% 21% 281% 2.79 0.976% 20% 266% 2.85 1.543% 27% 41% 97.18
2011年 2.230% 21% 35% 14.62 3.467% 19% 311% 8.45 3.498% 22% 219% 8.38 8.126% 32% 35% 723.05
2012年 0.482% 20% 32% 3.42 1.975% 13% 519% 5.11 3.099% 24% 195% 9.73 0.803% 21% 174% 12.90
2013年 2.580% 23% 25% 18.88 1.530% 14% 552% 4.04 2.494% 23% 224% 8.73 1.537% 21% 164% 16.30
売上高利益率は，マイナスの年度を除けばほぼ高くても 4％の間で推移している．ただし，全業種
平均が 2％（2010年 3月期）を考えると，非常に変動が激しく安定性の低い数値である．自己資本
比率に関しては 2000年前後から 20％以上の数値を示し始め，高い時には 2011年度の東燃ゼネラル









次に，図表 13では 4社の 1998年から 2013年度までの財務諸表上での利益に関する指標を集計し
ている．
図表 13　石油業界大手 4社の利益関連財務指標　  　　　　　　　　　　（単位：百万円） 
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
?????
売上高 1,680,478 1,443,457 1,584,678 1,845,842 1,813,838 1,902,767 1,916,277 2,154,558 2,670,628 3,062,743 3,523,086 3,428,211 2,612,141 2,771,523 3,109,746 3,166,689
売上原価 1,473,349 1,265,443 1,427,640 1,664,757 1,659,438 1,754,852 1,758,857 1,956,159 2,422,272 2,852,242 3,290,687 3,389,407 2,435,365 2,539,032 2,918,238 2,989,274
売上総利益 207,129 178,014 157,038 181,085 154,400 147,914 157,420 198,399 248,355 210,501 232,399 38,803 176,775 232,490 191,508 177,415
営業利益 27,120 22,860 16,665 36,582 22,057 24,166 25,245 65,698 111,247 69,643 83,796 ▲ 107,005 34,207 104,097 63,570 52,422
経常利益 14,997 7,474 10,460 26,511 17,274 18,800 19,472 63,175 119,557 74,789 94,330 ▲ 125,004 36,411 96,094 61,420 48,439
当期純利益 5,340 839 4,841 8,674 ▲ 5,190 3,425 8,178 26,414 61,795 26,536 35,152 ▲ 92,429 ▲ 10,740 28,933 ▲ 9,084 -85,882
???????
売上高 1,324,753 1,365,478 1,639,475 1,664,954 1,620,360 1,726,917 1,839,445 2,268,489 2,921,287 3,082,642 3,272,802 2,022,520 2,346,081 2,771,418 2,629,261 2,953,808
売上原価 1,171,789 1,218,732 1,477,362 1,513,626 1,460,459 1,570,156 1,665,979 2,056,023 2,728,138 2,874,423 3,161,951 1,956,623 2,183,535 2,582,339 2,481,144 2,744,530
売上総利益 152,964 146,746 162,113 151,328 159,901 156,761 173,467 212,466 193,149 208,219 110,851 65,896 162,545 189,078 148,117 209,278
営業利益 8,518 13,054 37,671 28,054 36,401 35,974 60,186 98,381 74,302 88,814 ▲ 12,283 ▲ 57,142 36,701 60,288 14,697 75,430
経常利益 7,223 12,191 38,913 29,053 40,102 38,188 61,928 100,498 77,675 92,710 ▲ 10,066 ▲ 56,455 42,148 61,807 12,674 76,204
当期純利益 1,999 1,828 12,499 2,611 18,666 21,000 2,362 58,370 46,249 43,730 ▲ 16,222 ▲ 57,619 15,956 23,110 1,013 60,295
????
売上高 2,009,055 1,673,993 1,907,607 2,203,764 2,023,114 2,041,339 2,450,679 2,763,668 3,327,403 3,394,738 3,864,263 3,798,489 3,112,305 3,659,301 4,310,348 4,374,696
売上原価 1,723,318 1,412,063 1,659,037 1,951,754 1,808,097 1,848,020 2,125,666 2,401,504 3,003,287 3,061,781 3,558,723 3,441,949 2,818,337 3,272,302 3,912,921 4,005,652
売上総利益 285,737 261,930 248,570 252,010 215,016 193,318 325,012 362,164 324,115 332,957 305,540 356,539 293,967 386,999 397,427 369,044
営業利益 40,868 37,713 33,107 48,417 28,107 23,464 82,020 99,382 71,432 102,813 55,891 102,411 44,462 128,771 138,078 110,684
経常利益 6,146 5,932 13,410 30,641 25,736 9,220 56,599 79,594 70,829 107,536 60,695 89,289 30,387 128,015 133,559 109,122
当期純利益 1,005 2,025 1,546 5,171 6,115 ▲ 6,823 3,737 ▲ 5,894 27,391 41,591 4,837 3,323 5,977 60,683 64,376 50,167
????????売上高 349,042 487,679 1,308,177 2,062,274 1,928,868 2,135,289 2,342,276 2,856,182 3,078,772 3,049,842 3,272,429 2,111,753 2,398,718 2,677,115 2,804,929 3,241,150
売上原価 309,901 422,191 1,227,121 1,952,129 1,866,573 2,050,573 2,233,696 2,797,434 2,984,391 3,009,758 3,116,603 2,109,076 2,331,852 2,428,148 2,711,086 3,095,285
売上総利益 39,141 65,487 81,056 110,144 62,294 84,715 108,580 58,747 94,380 40,084 155,825 2,676 66,865 248,966 93,843 145,864
営業利益 ▲ 9,954 16,227 26,290 53,018 4,840 33,992 63,177 19,978 58,694 7,063 121,742 ▲ 34,559 33,528 216,191 27,298 52,289
経常利益 ▲ 6,645 18,882 24,580 51,187 8,261 38,386 68,625 22,822 65,987 15,073 131,290 ▲ 34,545 37,011 217,552 22,529 49,816
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Choice of Inventory Cost Valuation in Japanese Petroleum industry:
Case study approach through IFRS Convergence
Miwa YUKIMACHI
ABSTRACT
The purpose of this study is to explore inventory accounting method choice  in Japanese petroleum companies. Since 
1980’s, Japanese petroleum companies adopted l LIFO choice in inventory cost method for a long time. However all 
petroleum companies extinguished LIFO adoption in the stream of IFRS convergence.
This study deals with how the petroleum companies extinguished the LIFO using the case study of four companies, 
Showa Shell Sekyu, Idemitsu Kosan, Tonen General Sekiyu, Cosmo Oil. 
The conclusion derived from the case study suggests that these companies induced to increase the accounting profit in 
the change from LIFO to average cost method.
keywords: Inventory, LIFO, IFRS, Accounting Choice
